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Señores miembros del jurado: 
En cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad Cesar Vallejo - 
Lima Norte presento ante ustedes la tesis titulada “Liderazgo y su relación con el desempeño 
laboral de los trabajadores del Complejo Comercial y Residencial Unicachi S.A 2018” la 
misma someto a su consideración y espero que cumpla con las exigencias de conformidad 
para lograr obtener el título de Bachiller de Administración. 
En consecutivo el proyecto tiene como objetivo determinar la relación que existe en 
las dos variables, la primera variable es Liderazgo gestión y la segunda variable, Desempeño 
Laboral. Así también la investigación corresponde a un nivel correlacional y el diseño no 
experimental  
Se utilizó la técnica de encuesta en el Complejo Comercial y Residencial Unicachi 
S.A y también el instrumento se basó en 20 preguntas que se realizara a los trabajadores con 
dicho resultado podemos obtener el nivel de problema que tiene Complejo Comercial y 
Residencial Unicachi S.A por consecuencia podremos optar soluciones al problema que se 
está dando hoy en día para la mejora de la organización. 
 
 













 La investigación “Liderazgo y su relación con el desempeño de los trabajadores del 
complejo comercial Unicachi Comas, 2018” Tuvo como objetivo determinar la relación del 
liderazgo organización con el desempeño laboral. La investigación fue correlacional con un 
diseño no experimental, de corte transversal, la población estuvo conformada por 40, con 
una muestra de 40 trabajadores, presentando un muestreo probabilístico aleatorio simple. El 
instrumento de recolección de datos fue cuestionario. Los datos se procesaron por métodos 
estadísticos usando el programa SPSS V. 23. El resultado fue una relación positiva alta entre 
las variables. Se concluyó que existió una relación entre las variables de estudio. 
 



















The research "Leadership and its relationship with the performance of the workers of the 
Unicachi Comas business complex, 2018" aimed to determine the relationship of the 
leadership organization with the work performance. The investigation was correlational with 
a non-experimental, cross-sectional design, the population consisted of 40, with a sample of 
40 workers, presenting a simple random probabilistic sampling. The data collection 
instrument was a questionnaire. The data were processed by statistical methods using the 
SPSS V program. 23. The result was a high positive relationship between the variables. It 
was concluded that there was a relationship between the study variables. 
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1.1. Realidad Problemática 
En el contexto internacional las actividades económicas que se realizan en los diferentes 
países de latino américa están confrontadas en encontrar un buen desarrollo, es por ello que 
en la actualidad, Colombia y Perú son los dos únicos países de Sudamérica que se perfilan 
hacia un desarrollo comercial de nivel avanzado (descontando a Chile, que logró su máximo 
potencial en el 2017). 
"La apertura al mercado internacional, a partir de los Tratados de Libre Comercio 
(TLC) con Estados Unidos y Europa, favoreció a impulsar el sector de una manera más 
dinámica. Hoy el Perú ocupa la novena posición en el sector comercial a nivel mundial, y el 
mundo mira la experiencia del país como una fuerte referencia", Mireille, S. (2018) socia de 
Auditoría de Ernst & Young (EY Perú). Para el diario Gestión. 
Según The Global Retail Development Index (2018), para el diario gestión, el Perú 
es el país Latinoamericano con mayor grado de crecimiento y desarrollo del sector centros 
comerciales, además el panorama es alentador, ya que, de acuerdo al Gremio de Retail de la 
Cámara de Comercio de Lima, el sector tendría una expansión en sus ventas de hasta 4.4% 
en el 2017 y de 6% para el 2018. 
Según EY Perú (2018), para semana económica, a pesar de no registrar los índices 
de crecimiento económico como los obtenidos en la década pasada, el Perú ha continuado a 
la vanguardia de la economía en la región y ha abierto las puertas a grupos de inversión que 
apostaron por el comercio moderno, como cadenas de farmacias, multicines, supermercados, 
tiendas por departamento y complejos comerciales. Este ranking global, que cada año 
elabora la consultora internacional A.T. Kearney, analiza los mercados con mayor expansión 
en el negocio del retail. Esto se debe por motivo de sus gerentes que aplican decisiones 
efectivas y coherentes para que el Perú se encuentre en los mejores niveles del ranking a 
nivel mundial. Esto habla muy en serio de nuestro país. 
Tener un líder es un punto clave para obtener buenos resultados de los trabajadores 
o subordinados motivándolos, incentivando a que trabajen de manera entusiasta y eficiente 
por un objetivo en común. El liderazgo cumple con la función en tomar las decisiones 
correctas para que el desempeño del grupo sea la correcta y adecuada, los trabajadores tienen 
que sentir confianza y seguridad por la persona quien les ayuda en el desarrollo laboral por 




En la actualidad el problema existente es que se ha observado en el Complejo 
Comercial y Residencial Unicachi que los trabajadores se sienten inconformes como la 
gerencia que trata de manejar las labores encargados, sin una previa conversación donde los 
trabajadores tienen derecho a brindar su opinión y mostrar las habilidades que tienen así 
como también sus limitaciones. En este caso el problema del Liderazgo que presenta un 
Líder o jefe que quiere llevar el control de todo y tomar decisiones donde no se fija en las 
consecuencias que se podría ver en la organización, la manera de asumir todas las 
responsabilidades sin acomodarse o separar las tareas y cuando hay un problema en el 
momento que los trabajadores quieren resolverlo pues no asumen ni mucho menos tratan de 
resolverlo, suelen descuidar la importancia del problema y lo dejan para después sin ver que 
eso  puede limitar o tener un error en el desarrollo de su labor . 
Según manifestó el autor Druker, P. (2009, p. 35), dijo que es uno de los principales 
exponentes sobre el tema direccionado en la gestión empresarial, afirmando que “si existen 
fallas dentro de la organización son de manera elemental, hacia los resultados de la dirección 
hacia la meta planteada. Todo gerente de recursos humanos debe saber dirigir a los 
colaboradores o coordinadores de la organización con el fin de lograr buenos resultados con 
respecto al desempeño que se busca en ellos”    
En el Complejo Comercial y Residencial Unicachi se encuentra en una situación leve 
debido que el talento humano que está laborando actualmente tiene un bajo rendimiento en 
su desempeño Laboral y solo trabajan por necesidad sin ver que en la empresa donde laboran 
tienen que verlo como un segundo hogar donde ayudan a los demás desempeñando  sus 
habilidades, en el ambiente de trabajo se pudo apreciar disconformidad de motivación y 
salario teniendo en cuenta el trato, las motivaciones, reconocimientos que les den por su 
desempeño y falta de interés donde el gerente debe lograr un acercamiento riguroso en cada 
área donde este asignado el trabajador eso ayudara a poder visualizar el procedimiento y que 
factores son favorables en el rendimiento del personal, y de qué manera emplear planes o 
estrategias para transformar, teniendo un ambiente estimulante y positivo en la organización. 
La relación que tiene el Liderazgo con un buen Desempeño Laboral es importante ya 
que los resultados de tener un grupo de trabajadores optimo es tomar buenas decisiones, esto 
se refiere en el modo en que el equipo de trabajo unido, esto incluye a los integrantes del 




puede generar, instancias, estructuración de incentivos para que la reorganización funcione 
de la manera esperada. 
1.2. Trabajos Previos  
1.2.1. Internacionales 
Espaderos (2015) redacto sobre su estudio de tesis titulado “Relación que existe entre 
desempeño, y el nivel de satisfacción de los trabajadores del departamento de gestión 
contable – finanzas, Municipio de Santa Lucía”, Universidad San Rafael de Landívar de 
Escuintla-Guatemala, tuvo como, parte de su objetivo, el determinar el nivel relación que 
existe entre desempeño y la satisfacción de los trabajadores” señala: el método empleado fue 
hipostático deductivo, tipo aplicada, diseño no experimental de corte transversal, enfoque 
cuantitativo, Investigación fue de nivel de investigación descriptiva correlacional, el estudio 
contó con muestra de 30 personas, utilizando como instrumento el cuestionario. Concluye 
que el nivel de desempeño laboral en los individuos se encuentra alto, por lo tanto, 
manifiestan actitudes tales como responsabilidad, productividad, motivación, eficiencia y 
trabajo en equipo. 
Gómez (2017) tesis titulada “El Liderazgo y su relación con la productividad en la empresa 
Santa Victoria” Universidad de Monterrey – México. Tuvo como objetivo dar a conocer la 
importancia de como la gestión de un líder idóneo mejora la calidad y el nivel de producción 
dentro de una organización, con el fin de demostrar la competitividad en el sector 
manufactura. la investigación tiene como método hipotético deductivo, de tipo aplicada 
diseño no experimental y nivel descriptivo dentro de la investigación se observa que conto 
con 309 colaboradores. Que fueron evaluados de carácter investigativo. Los resultados 
arrojaron importantes valores con un sig igual a 0.00. Donde la investigación lograr dar a 
conocer las conclusiones siguientes que están ligadas al desarrollo del mismo. Además que 
es importante proponer mejoras en las gestión del logro. Concluyendo que la gerencia de la 
empresa debe preocuparse de que existan una buen gestión por parte del Líder pues si el líder 
está bien preparado en gestionar del dependerá un buen crecimiento de las decisiones de 
como bien manejando sus funciones de trabajo y el desarrollo cremento de la empresa.   
 Pomareta (2014), conto en su tesis de pregrado titulada “La influencia de los estilos 
de liderazgo en los niveles de satisfacción laboral de los empleados del GAD Municipal de 




aleatorio de la Universidad Andina Simón Bolívar Sede Ecuador, Concluye Respecto a los 
estilos de liderazgo que predominaron en los directores y jefes departamentales del GAD 
Municipal de Loja, tenemos el empobrecido, club social y equilibrado. Donde el estilo 
dominante (85,8 %) fue el equilibrado, el cual se caracteriza por ajustarse al sistema y al 
ritmo cómodo que los demás han llegado adoptar; sin que exista esfuerzo por mejorar los 
resultados, aun cuando estos sean menos de los que podían haberse obtenido con una 
manera diferente de supervisar. (p.84). 
Matos (2016) investigación titulada “Los estilos de liderazgo y el desempeño 
organizacional de los colaboradores de la empresa F&V S.A.” Universidad de Buenos Aires 
– Argentina. Tuvo como objetivo determinar un conjunto de actividades que es necesario 
conocer al momento de implantar un conjunto de métodos para mejorar el buen desempeño 
de los colaboradores en las diferentes actividades de desarrollo e implantar un modelo de 
mejora de los procesos administrativos. El método empleado dentro del estudio del caso es 
hipotético deductivo, de tipo aplicado de diseño no experimental de carácter transaccional y 
nivel descriptivo correlacional. Donde la investigación se enfocó en una población definida 
por colaboradores de la empresa que fueron 165 trabajadores de las diferentes áreas de la 
empresa constructoras. Además se conoce que los resultados esperados fueron según como 
se comentó dentro de la teoría, es por ello su importancia del caso. Con lo cual se logró llegar 
a dar las siguientes conclusiones, que si existe relación directa entre los estilos de liderazgo 
y el desempeño organizacional dentro de la empresa de manera directa y eficiente que 
permite brindar cambios óptimos de desarrollo de la empresa.  
1.2.2. Nacionales 
Esparza (2016). conto “El Estilo de Liderazgo y su efecto en el Desempeño Laboral del área 
de Contabilidad en la Empresa El Roció S.A. Año 2016 – Trujillo”. Tesis para optar el Titulo 
de Administrador. El presente trabajo de investigación tiene como objetivo general 
determinar el efecto del estilo de liderazgo y su efecto en el desempeño laboral del área de 
contabilidad en la empresa El Roció S.A. año 2016 – Trujillo., la investigación fue de tipo 
de descriptiva de diseño no experimental con corte transversal, la población y muestra fueron 
de 28 colaboradores del área de contabilidad, para el cual se procedió aplicar cuestionario 
para la recolección de información y dar solución a la variables de estudio el estilo de 
liderazgo y para medir el desempeño laboral del área de contabilidad se aplicó la ficha de 




acercándose a cero e indica que las variables estudiadas tienen un grado de relación muy 
baja, por la cual se interpreta que el desempeño laboral del área de contabilidad de la empresa 
El Roció S.A. no depende del estilo de liderazgo. 
Quispe (2014), hablo en su tesis pregrado titulada, “La seguridad ocupacional y su 
influencia en desempeño laboral de la empresa madrera corocha S.A.C. en el distrito de 
huanchaco 2014” de la Universidad César Vallejo de Trujillo, La Libertad. Objetivo 
Menciona lo siguiente: La investigación fue de método hipotético deductivo, tipo aplicada, 
de enfoque cuantitativo, nivel es descriptiva de diseño no experimental de corte transversal, 
se utilizó el método observacional, con una muestra de 12 trabajadores, Concluye que al 
evaluar el desempeño laboral se pudo evidenciar el 42% de trabajadores tienes un nivel de 
desempeño laboral bajo, debido a que un 67% no entienden las función y responsabilidades 
del puesto, el 58% tiene una reacción pobre ante las dificultades, el 42% consigue los 
objetivos de forma pobre, un 75% tiene una participación pobre en las reuniones un 42% 
tiene dotes de liderazgo ni motiva a su grupo y el 42% no se concentra en la meta para 
conseguir un buen trabajo. (p. 67). 
Mino & Zavaleta (2014) dijo en su estudio de investigación de tesis llamado 
“Liderazgo y su relación con la buena satisfacción de los colaboradores en la facultad de 
ciencias empresariales y económicas” Universidad Católica Sede Sapiens, Lima – Perú. El 
presente estudio de investigación tuvo como objetivo definir la existencia sobre la relación 
entre el nivel de clima organizacional y el grado de satisfacción laboral de sus colaboradores. 
El método hipotético deductivo, de tipo aplicada, de enfoque, la investigación fue 
cuantitativa, de nivel descriptiva-correlacional con un diseño no experimental transversal. 
Concluimos que los tipos de liderazgo son de tipo transformacional y de tipo transaccional; 
arrojó que la satisfacción laboral global del personal administrativo y docente es alta 
teniendo en pues es conocer la tendencia sobre los factores internos y externos dentro de 
cada uno de los gerentes el cual determina la eficiencia de sus trabajos y aporte dentro de la 
empresa y buen guía de sus colaboradores. 
Gutiérrez (2014), escribió en su estudio de investigación  “La  relación entre el clima 
laboral y el desempeño de los trabajadores del restaurante de parrillas Marakos 495, 
Lambayeque”, Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo, para lograr el título en el 
licenciamiento de Administrador, el objetivo fue determinar la relación entre el clima laboral 




desempeño y  clima laboral de los trabajadores del Restaurante de Parrillas Marakos 495, 
Lambayeque. Esta investigación fue del método hipotético-deductivo, tipo aplicada, diseño 
no-experimental, carácter transaccional, de nivel descriptivo, analizando principalmente el 
grado el cual, de las variables, son correlaciónales. Se llegó a la siguiente que los medios 
más utilices para el logro del éxitos de toda empresa es necesario conocer las bondades de 
una buena gestión y como ellos determinan el cumplimiento de los objetivos que siempre 
tienen como parte de sus funciones de manera fundamental dentro de la empresa, se afirma 
también que es necesario que se dé corroboración de un buen seguimiento de las causas de 
apoyo dentro de las funciones de cada uno de los líderes de las sucursales que cuenta la 
empresa Marakos 495.  
1.3. Teorías Relacionadas al tema 
1.3.1. Liderazgo 
D’Alessio (como se citó en Cohen, 2013, p. 140), contó que” El liderazgo es la capacidad 
de intervenir en el desempeño de las personas llegando alcanzar una tarea, objetivos, o 
proyecto”. 
Newstrom (2014, p. 169) definió que: 
 El buen líder, es el quien desarrolla o logra incidir hacia los otros que viene 
laborando de manera muy alegre hacia el triunfo de los diferentes y algunos 
propósitos. Donde los factores cruciales de ayuda hacia cada individuo (colaborador) 
ò grupo identificando hacia las metas más próximas, y el cual luego de lograr 
motivarlos y darles auxilios buscar en ellos lo mejor para dar y busca en ellos obtener 
buenos resultados. 
Según Robbins y Judge, (2013) manifestaron que: 
 El liderazgo se define como la destreza para incidir en un grupo y dirigido hacia el 
triunfo de un objetivo o un conjunto de metas. El origen de esta influencia puede ser 
formal, como la que entrega una jerarquía administrativa en una organización. Sin 
embargo, no todos los líderes son gerentes, ni tampoco todos los gerentes son líderes 
(p.52). 
Según Sotomayor, Alverch y García-Domingo (como se citó en Chiavenato, 2014, 




situación, donde es dirigida por una tipo de comunicador o informador eficiente para 
conseguir uno o diversos tipos de metas para la organización de manera general o logros 
especificados” (p.228). Según el acuerdo de todo autor, es necesario especificar que los que 
fueron mencionados anteriormente podemos concluir que tener un buen estilo de liderazgo 
y un líder en cada grupo de nuestra organización se llegara a conseguir un óptimo desarrollo 
en las habilidades y cualidades en cada uno de nuestros colaborados con la finalidad de llegar 
a las metas establecidas. 
Definición de Liderazgo 
Warren (2014, p. 135) Manifiesta: 
Es la suma de todo un conjunto de tipos y niveles de habilidades que poseen 
determinados o distintas personas los cuales buscan incidir sobre la manera de actuar, 
laborar, pensar y luego actúan sobre las demás personas, los cuales se sienten 
motivados para realizar las diferentes actividades de trabajo, las cuales se deben 
lograr culminar y completar en su realización de sus rutinas diarias de trabajo de 
manera muy efectiva (eficacia-eficiencia), con el cual ellos se relacionan para el 
cumplimiento de sus actividades de trabajo. Logrando utilizar sus distintos 
instrumentos de liderazgo, ser coercitivo benevolente y ser más consultivo dándoles 
la seguridad al hablarles, con la capacidad de socializarse. 
Teorías de estilos de liderazgo  
Chiavenato (2015, p. 109) Estudió que: 
Según diferentes estudios se considera que el liderazgo es uno de los más reconocidos 
durante la gestación de las actividades de desarrollo que vienen encaminando los 
trabajadores o colaboradores dentro de la organización el líder les marca la pauta a 
desarrollar el líder loe enfoca según el estilo que el proponga de sí mismo. El 
comportamiento de las actividades de trabajo está ligados a cumplir con cada uno de 
los trabajos establecidos dentro de la organización. Además dentro de la teoría según 
el autor el propone tres tipos de liderazgo (autoritaria, liberal, y democrática) 
Chiavenato (2015, p.118) En la práctica: 
De los tres tipos de liderazgo que propone el autor, existen los procesos de liderar 
según sea la situación que se vienen dando dentro de la gestión de personas hacia las 




de las diferentes órdenes de trabajo que se tenga durante la ejecución saber ordenar, 
orientar y organizar a los subordinados hacia la toma de decisiones más plausibles 
dentro de la organización según se sugiere para el cumplimiento de las metas a trazar. 
Fig.1 Énfasis derivados de los tres estilos de liderazgo 
Fuente: Chiavenato (2015, p. 108) Introducción a la teoría general de la administrativas. 
Es por ello que el líder debe estar adaptado a la búsqueda de la mejor eficiencia dentro de la 
organización, no sólo es el resultadlo más fácil que pueda alcanzar en cuanto a las metas de 
la organización, sino que el liderazgo efectivo suma la capacidad de la organización para 
afrontar todos los tipos de retos que el entorno le puede estar preparando. 
Teorías situacionales del liderazgo  
Chiavenato (2015, p. 108) afirmó: 
Un líder es un guía que marca las pautas a desarrollar sobre las acciones que se busca 
dentro de toda organización humana, cumplan con metas que se están trazadas es el 
que encamina las acciones a tomar en cada una de sus decisiones a las cuales el están 
dirigida, dependerá de cada líder su funcionalidad y su cumplimento dependerá de 
sus principios de trabajo y de la culminación de sus logros de ejercicio, dependerá 
del líder las acciones ante las trabas o dificultades que se encuentre para salir de ella 




Chiavenato (2015, p. 108) manifestó: 
Según el autor el líder marca la pauta de poder lograr la adaptabilidad ante las diferentes 
vicisitudes o conflicto que el encuentra en el camino asegurando el logro pero sin descuidar 
a los que les están siendo guiados o seguidores, además de él va a depender las estrategias 
propuestas en cada una de las características de trabajo que ellos tienen. 
Características del Liderazgo: 
Las características más importantes que define a un líder según Chiavenato (2015, (p. 
104, 105) son: a)Liderazgo como fenómeno de influencia interpersonal: “El liderazgo es la 
influencia interpersonal ejercida en una situación, orientada a la consecución de uno o 
diversos objetivos específicos mediante el proceso de comunicación humana”; b)Liderazgo 
como proceso de reducción de la incertidumbre de un grupo: El grado de cualidades de 
liderazgo de un grupo demostradas por un individuo depende no solo de sus propias 
características, sino también de las características de las situaciones en que se encuentra; 
c)Liderazgo como relación funcional entre líder y subordinado: El liderazgo está en función 
de ciertas necesidades en determinada situación, y es la relación entre un individuo y un 
grupo; d) Liderazgo como proceso e función del líder, de los seguidores y de las variables 
de situación: El liderazgo es el proceso de ejercer influencia sobre una persona o un grupo 
de personas que se esfuerzan por lograr sus objetivos en determinada situación.  
Principales Funciones del Liderazgo: Chiavenato (2015, p. 108) dentro de la principales 
funciones de un líder se encuentran la de poder: a.- Sugerir; un líder debe recibir y lograr 
aceptar las sugerencias de sus subordinados b.- Arbitrar; es importante conocer las 
características que se viene dando sobre las funciones que tiene cada colaborador sin colocar 
ninguna desigualdad de opinión ni menos de llegar a entrar en conflictos entre los 
colaboradores. c.-Catalizar, un buen liderazgo debe filtrar sus mejores propuestas e ideas 
además someterse a las consecuencias de la misma que han sido expuestas por los 
colaboradores, d.- Objetivos, dentro de los logros y propuestas de mejora, ademase s 
necesario que un buen líder este con ideas de reconocimiento, es por ello necesario que se 
comprometa en el cumplimiento de la organización. f.- Orgullo, un buen liderazgo debe estar 
comprometido con sus metas debe existir en ellos un entusiasmo, respeto y comodidad es 
por ello necesario la inspiración. g.- Inspirar, el buen líder debe ser transparente y lograr una 
fomentación en cuanto a las actividades que se deben cumplir el logro de las actividades de 




líder deber ser una persona muy firme a sus convicciones a su cumplimiento del logro de 
cada una de las actividades dentro de la organización, debe buscar el bien de sus 
subordinados además la el buen clima de trabajo para su buena ejecución.    
Dimensiones de liderazgo 
Según Chiavenato (2014, p. 249) mencionó que: es necesario reconocer las actividades de 
la empresa el liderazgo para el autor Likert es necesario que se cumpla los distintos 
conocimiento de las actividades de trabajo, donde se propone las actividades de trabajo 
según los cuatro perfiles de un liderazgo eficaz y con capacidades de gestión para lograr un 
buen trabajo.   
Los 4 estilos de liderazgo abordados por Likert son: 
Dimensión 1 Liderazgo Autoritario (Likert, 1970. citado por Chiavenato, 2014, p.261) 
Explotador (coercitivo): se caracteriza por aplicar como base el castigo y el miedo para lograr 
que las personas hagan lo que se les encomienda.  
El líder autoritario se caracteriza sobre el influye en mejorar las características muy drásticas, 
con carácter fuerte un de mando. Que se caracteriza solamente en no cambiar la cultura 
establecida por el dueño.  
Indicadores 
- Relaciones interpersonales  
Chiavenato (2014, p. 201) Es la manera de asociarnos entre personas, dichas asociaciones se 
vinculan por diferentes factores que une o junta a las personas entre dos o más de ellas, 
factores como: emoción, triunfos, emociones.  
- Comunicación descendente 
Chiavenato (2014, p. 203) Es el flujo de información que es empleada desde un mando 
gerencial o líder hacia las líneas de bajo mando, es muy útil pues desde arriba se pueden 
asignar diferentes tareas, etc. 
-Limitación en proceso decisorio  
Chiavenato (2014, p. 203) Dentro de una toma de decisiones racionales existen diversos 




problemas que pueda tener la empresa, de manera muy optima es necesario conocer dichos 
errores para lograr subsanarlos.  
Dimensión 2 Autoritario benevolente: (Likert, 1970. citado por Chiavenato, 2014, p.261), 
grafica el liderazgo basado en jerarquías que da mayor importancia a la “zanahoria” que al 
“palo”. 
Es un estilo de líder que debe modificar las estratégicas muy importantes sobre las 
consecuencias de cuál debe ser mejor, sobre las trabas.  
Indicadores 
- Sistema de castigos 
Robbins (2013, p. 94) los sistemas de castigos se toman en base al nivel de rendimiento 
laboral que tiene los trabajadores dentro de la organización. Además junto con ello están 
ligados a las recompensas que puedan rendir como medio de sus logros profesionales.  
- Comunicación con límites 
Robbins (2013, p. 104) Un buen gerente que sabe sobre el manejo de un buen liderazgo 
dedica su tiempo a la comunicación que tienen las personas hacia sus colaboradores pues 
saben manejar el tema de la comunicación y la transferencia de información. 
- Limitación de tareas 
Koontz (2014, p. 58) Dentro de toda organización existe diferentes tipos de funciones las 
cuales cada una de ellas están ligadas a las actividades que realizan los colaboradores durante 
su hora de trabajo, pues es necesario conocer que muchas de ellas están ligadas a limitaciones 
de funciones a la cuales no están asignadas. 
Dimensión 3 Consultivo: (Likert, 1970, citado por Chiavenato, 2014, p.261), estilo que 
centra las decisiones en los niveles jerárquicos superiores y las comunica de manera 
descendente, permitiendo cierta comunicación ascendente para escuchar comentarios y 
sugerencias.  
Es un estilo de líder más democrático al momento de tomar decisiones de carácter muy 
importante, sobre la coyuntura a la cual está dada. Un líder consultivo dialoga de manera 
fluida con sus colaborares para lograr un tipo de concesión de ideas hacia los objetivos 





- Delega decisiones específicas en todos los niveles 
Chiavenato (2014, p. 216) Dentro de todo las funciones es de un líder consultivo es necesario 
que el trabaje de manera específica las funciones de acción que debe tomas, es por ello que 
es importante dar a conocer diferentes tipos de ordenes o empoderar a los colaboradores que 
demuestren la capacidad de mando hacia sus pares. 
-Toma en cuenta todas las opiniones 
Amaru (2016, p. 187) Un gerente que sabe escuchar a sus subordinados deben conocer sus 
características sobre el nivel de opinión que ellos brindan sobre sus las actividades que se 
vienen realizando dentro de las tareas expuestas.  
 -Sistema de recompensas 
Chiavenato (2014, p. 223) Un líder consultivo propone dentro de sus funciones y tareas el 
brindar de manera coherente un modelo de recompensas por medio de la administración por 
objetivos.    
Dimensión 4 Participativo: (Likert, 1970, citado por Chiavenato, 2014, p.261), Se centra 
en el trabajo en equipo, las decisiones son delegadas a los grupos de trabajo y dichos grupos 
interactúan entre sí por medio de individuos que juegan el papel de nexos al participar de 
varios grupos a la vez.  
Es un líder más competitivo con los demás pues busca cuales son las ideas que se pueden 
generar de todas las que le pueden brindar, para una decisión efectiva.  
Indicadores  
1.3.2 Teoría del Desempeño Laboral 
Chiavenato (2013, p.198). Manifestó que la investigación del desempeño es un excelente 
medio para poder identificar cuáles son los problemas de supervisión y de   gerencia, de la 
falta de integración de los colaboradores a la empresa, de la educación del personal en su 
puesto de trabajo, de falta de entrenamiento, en consecuencia se puede establecer programas 
para eliminar, reducir o neutralizar dichos problemas; convirtiéndose la evaluación del 
desempeño en un poderoso medio para resolver dificultades de desempeño y así mejorar la 




Tobon, (2015, p.55) dijo que en el ámbito organizacional, se encarga de las 
habilidades que tiene el conjunto de conocimientos destrezas y habilidades que lo ejecuta un 
trabajador con el fin de resolver problemas en los procesos laborales-profesionales. Las 
competencias también forman un sistema de conocimientos, habilidades, valores y 
cualidades de la personalidad que se manejan en función del aviso, intereses y actitudes del 
profesional, y que ampara el desempeño satisfactorio en ejercicio de la profesión.  
Shermehom (2013, p. 306). Conto que: el manejo del buen desempeño es necesario 
reconocer las actividades de la empresa, dentro de la organización, dentro del desempeño 
organizacional existen mucho esfuerzo que son rescatables para los diferentes logros que 
debe tener una organización y buscar su cumplimiento dentro de la organización. mejorar 
sus actividades de desarrollo dentro del marco laboral.    
Menters (1997, citado por Chiavenato 2013, p.20) definió al desempeño laboral: 
como grupo polifacético de habilidades que prepara para desempeñar convenientemente 
tareas de empleo. Se incluye instrucciones generales y específicas, habilidades técnicas 
como también las calificaciones tradicionales, contemplando el potencial para confrontar y 
decidir con éxito momentos desconocidos, buenos e irregulares en el desarrollo laboral. 
Definición del Desempeño Laboral  
Para (Robbins, 2014, p.555) Menciono que los criterios más comunes para la evaluación son 
tres: 
Desempeño de la tarea, Se refiere al cumplimiento de las obligaciones y responsabilidades 
que contribuyen a la producción de un bien o servicio, o a la realización de las tareas 
administrativas. 
Aquí se incluyen la mayoría de las tareas en una descripción convencional de puestos.  
Civismo. Se refiere a las acciones que contribuyen al ambiente psicológico de la 
organización, como brindar ayuda a los demás, aunque esta no se solicite, respaldar los 
objetivos organizacionales, tratar a los compañeros con respeto, hacer sugerencias 
constructivas y decir cosas positivas sobre el lugar de trabajo. 
Falta de productividad. Esto incluye las acciones que dañan de manera activa a la 
organización. Tales conductas incluyen el robo, daños a la propiedad de la compañía, 




Proceso de evaluación  
(Koontz , 2013) “la evaluación de los procesos de resultados es necesario conocer cada área 
requerida por la organización es necesario conocer la implicancia de cual de toda las 
organizaciones están siendo afectas a la necesidad de contemplar la ejecución de trabajo 
además es necesario que se cumplan las actividades de la organización”   
Es necesario proponer los procesos factibles de fácil desarrollo, realista es necesario 
conocer el cumplimiento de la calidad de la ejecución de cada actividad de trabajo. 
Tres tipos de revisiones del desempeño laboral  
Koontz (2013, p 321) La evaluación formal exhaustiva debe realizarse al menos una vez al 
año, con discusiones más frecuentes; ésta debe complementarse con revisiones frecuentes o 
periódicas del progreso, así como con un monitoreo constante. Además de que el modelo 
simplificado de la evaluación del desempeño que se ilustra de la siguiente manera: Una 
revisión amplia, revisiones periódicas o de progreso y por ultimo monitores constantes.  
Fig.  2 Procesos de la evaluación del desempeño; Fuente: Koontz (2013, p. 322), 




Los factores que Influyen en el desempeño laboral  
Para ofrecer una buena atención a sus clientes deben considerar aquellos factores que se 
encuentran correlacionados e inciden de manera directa en el desempeño de los trabajares, 
entre los cuales se consideran para esta investigación: la satisfacción del trabajador, 
autoestima, trabajo en equipo y capacitación para el trabajador.  
Koontz (2013, p. 203), en su libro titulado “Administración perceptiva global 
empresarial” manifiesta que: Es el conjunto de sentimientos favorables o desfavorables con 
los que el empleado percibe su trabajo, que se manifiestan en determinadas actitudes 
laborales. 
Según el autor el desempeño laboral está vinculado también a la satisfacción en el 
trabajo es un sentimiento de placer o dolor que difiere de los pensamientos, objetivos e 
intenciones del comportamiento: estas actitudes ayudan a los gerentes a predecir el efecto 
que tendrán las tareas en el comportamiento futuro. 
La autoestima como elemento a tratar: 
Stoner (2014, p. 263) expone en su obra literaria “Administración de la gestión de personas”   
Dimensiones de desempeño laboral 
Dimensión 1 Procesos administrativo  
Según, Koontz (2013, p. 79.), manifiesta que: el proceso administrativo permite conocer de 
manera ordenada y organizada la ejecución de las actividades de la empresa, es por ello es 
necesario programar como se debe maneja la parte productiva de la empresa, es necesario 
conocer la importancia como se debe manejar las actividades de la empresa, y además de su 
propio cumplimiento.  
Los gerentes dentro de la organización deben de reconocer que el cumplimiento de las 
actividades y la ejecución de cómo se va procesando las actividades de la empresa. Es 
necesario que sea un adecuado complimiento para el logro de las actividades en cuanto, es 
importante de las actividades de la organización. La satisfacción es una actitud general del 
individuo hacia su trabajo, en cambio la motivación son los comportamientos que un 




ausentismo y la rotación del personal. La motivación laboral mejora el desempeño y por 
tanto la productividad. 
Indicadores  
Flujo de actividades 
Koontz (2013, p.319) Son los procesos de funciones que realizan los colaboradores de 
manera muy frecuente y evitando de manera oportuna las traba y cuellos de botellas que se 
encuentran dentro de la organización.  
Políticas   
Robbins (2014, p. 331) Dentro de toda organización se respeta los valores y fundamentos en 
las cuales rigen las funciones de trabajo, las políticas son normas que se establecen dentro 
de toda organización, es el valor que le da a la organización pues sus políticas diferencia con 
las demás. 
Sistema de trabajo 
Chiavenato (2014, p. 225) Es la implementación de un modelo de trabajo de un método al 
cual la empresa se encuentra formada y compuesta para ejecutar sus actividades de trabajo 
de la mejor manera.   
Dimensión 2 Nivel de Rendimiento 
Chiavenato (2014, p. 30) las organizaciones deben saber reconocer su niveles de rendimiento 
y definir su cumplimiento, de cómo viene evolucionando las actividades de la empresa. Es 
necesario conocer cómo se cumple, es necesario conocer y medir pues es necesario el 
monitoreo dentro de las actividades de la empresa. 
Es imprescindible mejorar la calidad de vida laboral el cual debe ser un clima muy 
reciproco a favor de mejorar las cualidades del buen desempeño de las organizaciones. 
Indicadores  
Resultados  
Stoner (2014, p. 69) Los resultados es la conclusión de las actividades que se han venido 
ejecutando durante un periodo de tiempo al cual la empresa a previsto coherentemente 




Desarrollo de funciones 
Koontz (2013, p. 258)Dentro de toda organización existe múltiples factores de éxito que les 
permite conocer las estrategias de logro dentro de la organización, las cuales son propias de 
cada colaborador es por ello que dentro de las actividades de ejecución es necesario que los 
colaboradores empleen maneras de cumplir de manera adecuada sus funciones laborales. 
Ejecución del plan 
Koontz (2013, p. 93) Las organizaciones, tal como vienen trabajando, deben reconocer las 
funciones de cómo se encuentra las desarrollando las actividades de trabajo dentro de la 
organización es por ello que es necesario ampliar las necesidades de fomentar un buen 
trabajo cumpliendo de manera efectiva el plan propuesto por el líder.  
Dimensión 3 Control administrativo 
Koontz (2014, p. 134). Dentro de toda organización, el evaluar es necesario para controlar 
las actividades, el cumplimiento del mismo es necesario conocer cómo va evolucionando las 
actividades de cada una de las áreas empresariales. Es necesario conocer cómo se encuentra 
las funciones de la empresa o parte del plan estratégico que se encuentra dentro de la 
organización.  
El control del desempeño es un desarrollo que se emplea para chequear o sentenciar 
los valores, cualidades, habilidades del trabajador, características que son observadas y 
percibidas por su jefe inmediato y su entorno laboral. Es por ello importante control el 
desempeño para ser más efectivo y competitivo, frente a otras empresas. 
Indicadores  
Nivel de Conocimiento  
Stoner (2014, p. 74) El nivel de conocimiento es importante dentro de las actividades que un 
colaborador realizar para el cual ha sido asignado es por ello que es importante que 
reconozcan sus tareas para lograr el éxito de la empresa. Es importante la acumulación de 
conocimiento y el nivel de reconocimiento de las funciones dentro de la organización. 
Iniciativa 
Robbins (2014, p. 361) Es necesario que la organización promueva ideas importantes que le 




cuanto a la funcionalidad de sus trabajos. Y con ello ir mejorando e innovando con nuevos 
conocimiento e ideas de mejora. 
Compromiso 
Chiavenato (2014, p. 157) Es crear una cultura de cómo se debe trabajar, donde el empleado 
permita está muy vinculado a las actividades que realiza la empresa, a su vez que la 
organización también debe buscar un cumplimiento de las actividades de aprendizaje que 
tiene la empresa hacia sus colaboradores. 
1.4   Formulación del problema 
1.4.1 Problema general 
¿Cuál es la relación entre el liderazgo y el desempeño laboral de los trabajadores del 
complejo Unicachi, del distrito de Comas, 2018? 
1.4.2 Problema específico 
Problema específico 1 
¿Cuál es la relación entre Liderazgo Autoritario Coercitivo y los procesos administrativos 
del complejo comercial Unicachi, Comas, 2018? 
Problema específico 2 
¿Cuál es la relación entre liderazgo Autoritario benevolente y el nivel de rendimiento del 
complejo comercial Unicachi, Comas, 2018? 
Problema específico 3 
¿Cuál es la relación entre el líder consultivo y el control de actividades del complejo 
Unicachi, Comas, 2018? 
1.5 Justificación del estudio 
Mediante el método de la investigación científica, me comprometo a analizar puntos 
sumamente importantes sobre la importancia del Liderazgo y Desempeño Laboral de la 
empresa Unicachi. Al mismo tiempo, terminado el desarrollo de esta investigación, 
conseguir respuestas que permitirán responder y fundamentar la formulación del problema, 




Este proceso compone el producto final de la presente investigación, que servirá como 
antecedente para futuras investigaciones con particularidad relacionada.  
Se justificara el valor teórico, yaqué todo el proceso de la investigación del presente trabajo 
se detallara la importancia del Liderazgo y Desempeño Laboral, con las vertientes 
disciplinarias y los saberes previos que nos permitirán identificar cuáles son los factores más 
significativos   influyentes en el desarrollo y desempeño empresarial humano. 
1.5.1 Justificación metodológica  
La investigación metodológica se realiza con un método hipotético deductivo de enfoque 
cuantitativo. El tipo de investigación es el aplicado, con un nivel descriptivo - correlacional, 
utilizando un diseño no experimental de corte transversal.  
1.5.2 Justificación practica  
La investigación se realiza porque existe la necesidad de mejorar el estilo de Liderazgo y el 
desempeño laboral de los trabajadores del Complejo Comercial y Residencial Unicachi de 
Comas, donde el personal administrativo cuente con un líder en cada área de los trabajadores 
de campo. Emplear una buena toma de decisiones de liderazgo, experiencia en el campo y 
una posición personal adecuada, así mejorando el desarrollo de sus habilidades: que los 
equipos de trabajo estén en buenas condiciones, los trabajadores tengan capacidad de 
respuesta, brinden seguridad, cuenten con un alto grado de empatía, y que el servicio 
prometido sea de forma cuidadosa y fiable. 
1.6 Hipótesis 
1.6.1 Hipótesis general 
Ha: Existe una relación directa e importante entre el Liderazgo con el Desempeño Laboral 
dentro del complejo comercial Unicachi, Comas, 2018. 
Ho: No existe una relación directa e importante entre el Liderazgo con el Desempeño Laboral 
dentro del complejo comercial Unicachi, Comas, 2018. 
1.6.2 Hipótesis especifica 
Hipótesis especifica 1 
Ha: Existe relación directa entre Liderazgo Autoritario Coercitivo con el clima laboral del 




Ho: No existe relación directa entre Liderazgo Autoritario Coercitivo con el clima laboral 
del complejo comercial Unicachi, Comas, 2018. 
Hipótesis especifica 2 
Ha: Existe relación entre liderazgo Autoritario benevolente y la calidad de vida laboral del 
complejo comercial Unicachi, Comas, 2018. 
Ho: No existe relación entre liderazgo Autoritario benevolente y la calidad de vida laboral 
del complejo comercial Unicachi, Comas, 2018. 
Hipótesis especifica 3 
Ha: Existe relación entre el líder consultivo y la evaluación del desempeño laboral del 
complejo comercial Unicachi, Comas, 2018. 
Ho: No existe relación entre el líder consultivo y la evaluación del desempeño laboral del 
complejo comercial Unicachi, Comas, 2018. 
 1.7 Objetivos 
1.7.1 Objetivo general 
Analizar la relación entre el liderazgo y el desempeño laboral del complejo comercial 
Unicachi, Comas, 2018. 
1.7.2 Objetivo específico 
Objetivo específico 1 
Determinar la relación entre liderazgo autoritario y el clima laboral del complejo comercial 
Unicachi, Comas, 2018. 
Objetivo específico 2 
Determinar el nivel de liderazgo Autoritario benevolente y la calidad de vida laboral del 
complejo comercial Unicachi, Comas, 2018. 
Objetivo específico 3 
Determinar el líder consultivo y la evaluación del desempeño laboral del complejo 





























2.1 Diseño de investigación 
2.1.1. Método de investigación  
Hipotético Deductivo  
Hernández, et al (2014, p. 82) define que el método Hipotético Deductivo “es el trayecto 
lógico para llegar a la solución de los problemas planteados, proyecta hipótesis acerca de los 
probables resultados al problema planteado y comprueba con los datos aptos si están de 
acuerdo con aquellas”. 
Enfoque Cuantitativo  
Según Chávez (2014, p.163) en su libro nos cita a Lerma (2004) donde establece que el 
enfoque cuantitativo “se enfoca en la obtención y recolección de datos e índices, para poder 
responder a las preguntas de investigación y a los objetivos planteados”  
2.1.2. Nivel de Investigación 
La presente investigación es nivel descriptivo – correlacional 
Para esta investigación se realizó el nivel descriptivo – correlacional, ya que se podrá medir 
la relación que existe actualmente entre el Liderazgo y el Desempeño laboral de los trabajos 
en el Complejo Comercial y Residencial Unicachi S.A. 
Tamayo (2014, p. 46) define que el nivel de investigación descriptivo “comprende 
la representación, registro, actualmente un análisis e interpretación de la naturaleza, y la 
composición o procesos de los fenómenos”  
Tamayo (2014, p.50) manifiesta que el nivel de investigación correlacional 
“determina el grado en el cual las variaciones en uno o varios factores son concomitantes 
con la variación en otro u otros factores”  
2.1.3. Tipo de Investigación 
La presente investigación es de tipo Aplicada   
Ortiz y Bernal (2015) manifiestan que el tipo de investigación aplicado “busca la aplicar o 
utilizar los conocimientos que se obtienen, se encuentra estrechamente vinculada con la 
investigación básica” 
Según Zorrilla (2013), “La investigación se clasifica en cuatro tipos: básica, aplicada, 




2.1.4. Diseño de Investigación 
Diseño no experimental – de corte transversal  
La presente investigación es de Diseño No experimental básica de corte transversal. Según 
Tamayo (2015, p.179) son estudios que se llevan a cabo sin la manipulación de las variables 
y se llega a observar los fenómenos en su ambiente natural para después interpretar, los 
diseños de investigación transversal recolectan datos en un solo momento, en un tiempo 
único.  
Es transversal por que el procedimiento con la recopilación de datos se realiza en un solo 
momento sin afectar algún contenido de lo que se está investigando. 
2.2. Variables y Operacionalización 
2.2.1. Variables: 
Tabla 1   Variables estudio 
Variables en: 
Variable X1:                                                      Liderazgo
Variable X2: Desempeño Laboral 





Tabla 2     Operacionalización de variable 














Warren (2014, p. 135) Es el conjunto de 
habilidades que posee una determinada 
persona para incidir sobre la forma de 
pensar y de actuar sobre los demás, 
motivándolos para hacer las distintas 
tareas que se deben llevar a cabo, donde 
la tareas sean realizadas de manera 
eficiente ayudando de esta forma a la 
consecución de su logro, utilizando 
distintas herramientas como ser 
coercitivo benevolente y ser más 
consultivo dándoles la seguridad al 
hablarles, con la capacidad de 
socializarse. 
Según Warren Bennis, expone que 
el liderazgo es un conjunto de 
habilidades que se destaca en cada 
líder que logra influir en los demás 
para lograr los objetivos y metas 
que tienen de manera común y 
logrando sensibilizándoles y 
sociabilizarlos entre los ellos de 















- Comunicación descendente 2 
-Limitación en proceso decisorio  3,4 
Autoritario 
benevolente 
- Sistema de castigos 5 
- Comunicación con  límites 6 
- Limitación de tareas 7 
Consultivo 
- Delega decisiones especificas en todos los niveles 8 
-Toma en cuenta todas las opiniones 9 












Wether. (2013, p. 182) Es el proceso 
mediante el cual se estima el rendimiento 
global del empleado. Constituye una función 
esencial que de una u otra forma suele 
efectuarse en toda organización moderna. La 
mayor parte de los empleados procura 
obtener retroalimentación respecto a la 
manera en que cumple sus actividades y las 
personas que tienen a su cargo la dirección de 
las labores de otros empleados. 
Permite estimar el rendimiento 
laboral de los empleados, el cual 
mediante las funciones y 
actividades, también permite 
mejorar los procesos que están 
establecidos a su vez que mejora el 
nivel de rendimiento el cual 
permite logros importantes dentro 
de las empresa sumado a la óptima 
toma de decisiones. 
Procesos 
administrativos 
Flujo de actividades   11 
Ordinal 
Políticas   12 
Sistema de  trabajo  13,14 
Nivel de 
rendimiento  
Resultados  15 
Desarrollo  16 
Ejecución del plan 17 
Control de 
actividades 
Nivel de Conocimiento  18 





2.3. Población y muestra 
2.3.1. Población 
La empresa Complejo Comercial y Residencial Unicachi cuenta con 40 trabajadores de 
Seguridad.  
Según Hernández et al (2014, p.304), es el conjunto de todo los casos que concuerdan con 
determinados especificaciones. 
2.3.2. Muestra 
Son 40 trabajadores que pertenecen en el área de Seguridad, que actualmente laboran en el 
Complejo Comercial Unicachi de Comas, Lima.  
El subgrupo de la población donde todos los elementos de esta tienen la misma posibilidad 
de ser escogido. Hernández et al (2014, p.305). Dicha muestra se caracteriza por ser tipo 
censal. 
2.3.3. Muestreo  
Carrasco (2015) el tipo de muestreo es el no probabilístico por conveniencia ya que se tiene 
conocimiento de la población, es decir que el investigador selecciona según su propio 
criterio, sin ninguna regla matemática o estadística. 
2.4.    Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad   
2.4.1. Técnicas de recolección de datos  
Este proyecto de investigación se realizara un instrumento de recopilación de datos basado 
en encuestas, la cual será aplicado a los 40 trabajadores en el área de Seguridad. El 
cuestionario está conformada con preguntas cerradas. Utilizando una escala de tipo de 
Likert. 
2.4.2. Instrumentos de recolección de datos  
Para este proyecto de investigación se utilizó como instrumento el cuestionario que está 
compuesto de 20 preguntas, con el método de evaluación sumaria o escala psicométrica de 
Likert utilizando encuestas donde especifica el grado nunca, a veces, casi siempre y siempre 







El instrumento fue puesto a consideración de un grupo de 3 expertos profesionales temáticos 
y metodólogos, quienes se encargaron de revisar cuidadosamente el contenido del 
instrumento donde arrojo con el calificativo de si cumple: 





Experto 1 Rosales Domínguez, Edith  Si cumple Investigador 
Experto 2 Casma Zarate, Carlos Si cumple Investigador 
Experto 3 Costilla Castillo, Pedro Si cumple Investigador 
Fuente: Elaboración Propia  
2.4.5. Confiabilidad 
La presente investigación se utilizó la consistencia interna basada en el coeficiente de Alfa 
de Cronbach, así permitirá estimar la confiabilidad de nuestro instrumento. 







Fuente: Hernández, Fernández y Baptista (2016) 
Tabla 5   Resumen de procesamiento de casos 
 N % 
Casos Válido 40 100,0 
Excluido 0 ,0 
Total 40 100,0 




0.00 a +/- 0.20 Despreciable 
 
0.20 a 0.40 Baja o ligera 
 
0.40 a 0.60 Moderada 
 
9*+  0.60 a 0.80 Marcada 
 





Tabla  6                    Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de Cronbach N de elementos 
,992 20 
 
Fuente: Elaborado en base a los resultados del SPSS 
En el análisis de confiabilidad se obtuvo un alfa de Cronbach de 0.992 en total de las diez 
preguntas que se realizaron a los 40 trabajadores del Complejo Comercial y Residencial 
Unicachi del distrito de Comas. 
2.6. Métodos de análisis de datos  
Los resultados que se obtengan después del procesamiento de datos que se realizó a través 
de las encuestas a los 40 trabajadores, serán presentados en gráficos. Se utilizó el Software 
Excel y el software de aplicación estadístico. 
 Tamayo (2004) define que el método estadístico “se basa en el estudio cuantitativo o 
evaluación numérica de hechos colectivos” (p.96) 
2.7.   Aspectos éticos  
Los criterios éticos que se tomaran en cuenta para la investigación están detallados en la 
tabla:  
Tabla 7       Criterios éticos de la investigación 
CRITERIOS CARACTERÍSTICAS ÉTICAS  
 
Compromiso 
Poder asumir una tarea y, pase lo que pase sin dejar que 




Obtener mayores conocimientos y habilidades, valores y 
actitudes por medio del estudio y la experiencia del 
proyecto elaborado. 

























3.1. Estadística Descriptiva  
A.1 De los datos por dimensión  
Variable X1: Liderazgo  
Tabla 8 Autoritario Coercitivo 
 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 
Válido NUNCA 11 27,5 27,5 27,5 
CASI NUNCA 5 12,5 12,5 40,0 
A VECES 2 5,0 5,0 45,0 
CASI SIEMPRE 9 22,5 22,5 67,5 
SIEMPRE 13 32,5 32,5 100,0 
Total 40 100,0 100,0  
 
Figura  3 Autoritario Coercitivo; Fuente: Elaborado en base a los resultados del SPSS 
Interpretación: De la tabla 8 y grafico 1, se observa que el 32.5% que representa a 13 
colaboradores respondieron siempre, el 27.5% que representa 11 respondieron nunca, el 
22.5%, que representa 9 respondieron casi siempre, el 12.5% que representa 5 
respondieron a casi nunca, el 5% que representa 2 respondieron a veces, con respecto a 






Tabla 9 Autoritario benevolente 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido NUNCA 3 7,5 7,5 7,5 
CASI NUNCA 13 32,5 32,5 40,0 
A VECES 4 10,0 10,0 50,0 
CASI SIEMPRE 9 22,5 22,5 72,5 
SIEMPRE 11 27,5 27,5 100,0 
Total 40 100,0 100,0  
 
Figura 4  Autoritario benevolente; Fuente: Elaborado en base a los resultados del SPSS 
Interpretación: De la tabla 9 y grafica 2, se observa que el 32.5% que representa a 13 
colaboradores respondieron casi nunca, el 27.5% que representa 11 respondieron siempre, 
el 22.5%, que representa 9 respondieron casi siempre, el 10% que representa 4 
respondieron a veces, el 7.5% que representa 3 respondieron nunca, con respecto a las 





Tabla 10 Consultivo 





Válido NUNCA 14 35,0 35,0 35,0 
CASI NUNCA 1 2,5 2,5 37,5 
A VECES 3 7,5 7,5 45,0 
CASI SIEMPRE 11 27,5 27,5 72,5 
SIEMPRE 11 27,5 27,5 100,0 
Total 40 100,0 100,0  
 
Figura  5  Consultivo; Fuente: Elaborado en base a los resultados del SPSS 
Interpretación: De la tabla 10 y grafica 3, se observa que el 35% que representa a 14 
colaboradores respondieron nunca, el 27.5% que representa 11 respondieron siempre, el 
27.5%, que representa 11 respondieron casi siempre, el 7.5% que representa 3 
respondieron a veces, el 2.5% que representa 1 respondieron casi nunca, con respecto a 





Tabla 11 Procesos Administrativos 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido NUNCA 6 15,0 15,0 15,0 
CASI NUNCA 7 17,5 17,5 32,5 
A VECES 4 10,0 10,0 42,5 
CASI SIEMPRE 10 25,0 25,0 67,5 
SIEMPRE 13 32,5 32,5 100,0 
Total 40 100,0 100,0  
 
Figura 6   Procesos Administrativos; Fuente: Elaborado en base a los resultados del SPSS 
Interpretación: De la tabla 11 y grafica 4, se observa que el 32.5% que representa a 13 
colaboradores respondieron siempre, el 25% que representa 10 respondieron siempre, el 
17.5%, que representa 7 respondieron casi nunca, el 10% que representa 4 respondieron 






Tabla 12  Nivel de referencia  
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido NUNCA 11 27,5 27,5 27,5 
CASI NUNCA 6 15,0 15,0 42,5 
CASI SIEMPRE 8 20,0 20,0 62,5 
SIEMPRE 15 37,5 37,5 100,0 
Total 40 100,0 100,0  
 
Figur 7  Nivel de referencia; Fuente: Elaborado en base a los resultados del SPSS 
Interpretación: De la tabla 12 y grafica 5, se observa que el 37.5% que representa a 15 
colaboradores respondieron siempre, el 27.5% que representa 11 respondieron nunca, el 
20%, que representa 8 respondieron casi siempre, el 15% que representa 6 respondieron 






Tabla 13  Control de actividades  
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido NUNCA 9 22,5 22,5 22,5 
CASI NUNCA 2 5,0 5,0 27,5 
A VECES 5 12,5 12,5 40,0 
CASI SIEMPRE 10 25,0 25,0 65,0 
SIEMPRE 14 35,0 35,0 100,0 
Total 40 100,0 100,0  
 
Figura  8  Control de actividades; Fuente: Elaborado en base a los resultados del SPSS 
Interpretación: De la tabla 13 y grafica 6, se observa que el 35% que representa a 13 
colaboradores respondieron siempre, el 25% que representa 10 respondieron casi 
siempre, el 22.5%, que representa 9 respondieron nunca, el 12.5% que representa 5 
respondieron a veces, el 5% que representa 2 respondieron casi nunca, con respecto a las 





A.2 Prueba de Normalidad  
Esta prueba se realiza de acuerdo a la base de datos a fin de determinar si tienen, o no, una 
distribución normal de la muestra. Para esto se formuló las siguientes Hipótesis: 
H0: Los datos muéstrales tienen distribución normal. 
H1: Los datos muéstrales no tienen distribución normal. 
Significancia: Sig.: 0.05 (95%; z = 1.96) 
Regla de decisión 
a) Sig. E < 0.05; Rechazar H0 
b) Sig. E > 0.05; Aceptar H0 
Regla de muestra: 1) Si N ≤ 50 entonces se usa estadístico de Shapiro - Wilk 
2) Si N >50 entonces se usa estadístico de Kolmorogov - Smirnov 
Tabla 14 Pruebas de normalidad 
 
Kolmogorov-Smirnov Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
Liderazgo ,250 40 ,000 ,871 40 ,000 
Desempeño Laboral ,287 40 ,000 ,794 40 ,000 
Fuente: Elaborado en base a los resultados del SPSS 
Interpretación: 
De la tabla 14, escogemos el estadístico de Shapiro - Wilk, porque la muestra es 40; así 
mismo el significativo hallado es 0.000 para ambas variables estas son menores que 0.05 
por los que de acuerdo a la regla de decisiones (a) se rechaza la hipótesis nula H0. En 
consecuencia se acepta la hipótesis alterna H1 es decir los datos muéstrales no tienen 
distribución normal. 
3.2. Prueba de Hipótesis  
En esta parte del trabajo de realizará lo siguiente: a. Analizar la relación entre variables 





Tabla 15 Nivel de correlación de Pearson  
 
Fuente: Hernández, Fernández y Baptista (2014, p. 315) 
Hipótesis General  
Ha: Existe una relación directa e importante entre el Liderazgo con el Desempeño Laboral 
dentro de la empresa centro comercial Unicachi, Comas, 2018. 
Ho: No existe una relación directa e importante entre el Liderazgo con el Desempeño Laboral 
dentro de la empresa centro comercial Unicachi, Comas, 2018. 
R >0 H1: El Liderazgo con el Desempeño Laboral si tienen relación directa dentro de 
la empresa centro comercial, Comas, Unicachi, 2018. Asumimos que el nivel de 
confianza = 95%; Z = 1.96 Nivel de sig. = Al 5% (0.05) Regla de decisión: Si el valor 
de p < 0.05, se rechaza la hipótesis nula (H0), y se acepta H1. Si el valor de p > 0.05, 
se acepta la hipótesis nula (H0). 
Tabla 16  Prueba de Hipótesis General 
 Liderazgo Desempeño Laboral 
Rho de 
Spearman 
Liderazgo Coeficiente de correlación 1,000 ,902 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 40 40 
Desempeño 
Laboral 
Coeficiente de correlación ,902 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 40 40 




Interpretación: La tabla 16 de la prueba de correlación Spearman nos indica que las dos 
variables tienen una correlación de 0,902 es decir, que es una correlación positiva muy fuerte 
(ver pag.39). Por otro lado, las variables en estudio tienen un nivel de significancia (bilateral) 
menor a 0.05 (0,000 < 0.05; 95%; Z= 1,96), entonces se rechaza la hipótesis nula (H0) y se 
acepta la hipótesis alterna (H1) como verdadera, indicando que el Liderazgo con el 
Desempeño Laboral si tienen relación directa dentro de la empresa centro comercial 
Unicachi, Comas, 2018.  
Hipótesis Especifica 1  
Ha: Existe relación directa entre Liderazgo Autoritario Coercitivo con los procesos 
administrativos en la empresa Unicachi, Comas, 2018. 
Ho: No existe relación directa entre Liderazgo Autoritario Coercitivo con los procesos 
administrativos en la empresa Unicachi, Comas, 2018. 
R >0 H1: El Liderazgo con el Desempeño Laboral si tienen relación directa dentro 
de la empresa centro comercial Unicachi, Comas, 2018. Asumimos que el nivel de 
confianza = 95%; Z = 1.96 Nivel de sig. = Al 5% (0.05) Regla de decisión: Si el 
valor de p < 0.05, se rechaza la hipótesis nula (H0), y se acepta H1. Si el valor de p 
> 0.05, se acepta la hipótesis nula (H0). 













Sig. (bilateral) . ,000 






Sig. (bilateral) ,000 . 
N 40 40 




Interpretación: La tabla 17 de la prueba de correlación Spearman nos indica que las dos 
variables tienen una correlación de 0,846 es decir, que es una correlación positiva muy fuerte 
(ver pag.38). Por otro lado, las variables en estudio tienen un nivel de significancia (bilateral) 
menor a 0.05 (0,000 < 0.05; 95%; Z= 1,96), entonces se rechaza la hipótesis nula (H0) y se 
acepta la hipótesis alterna (H1) como verdadera, indicando que Liderazgo Autoritario 
Coercitivo si tiene relación con los procesos administrativos en la empresa Unicachi S.A 
2018. 
Hipótesis Especifica 2 
Ha: Existe relación entre liderazgo Autoritario benevolente y el nivel de rendimiento en la 
empresa Unicachi, Comas, 2018. 
Ho: No existe relación entre liderazgo Autoritario benevolente y el nivel de rendimiento en 
la empresa Unicachi, Comas, 2018. 
R >0 H1: El Liderazgo Autoritario benevolente con el nivel de rendimiento si tienen 
relación directa dentro de la empresa centro comercial Unicachi, Comas, 2018. 
Asumimos que el nivel de confianza = 95%; Z = 1.96 Nivel de sig. = Al 5% (0.05) 
Regla de decisión: Si el valor de p < 0.05, se rechaza la hipótesis nula (H0), y se 
acepta H1. Si el valor de p > 0.05, se acepta la hipótesis nula (H0). 
Tabla 18  Prueba de Hipótesis especifica 2 








Sig. (bilateral) . ,000 






Sig. (bilateral) ,000 . 
N 40 40 
Fuente: Elaborado en base a los resultados del SPSS 
Interpretación: La tabla 18 de la prueba de correlación Spearman nos indica que las dos 
variables tienen una correlación de 0,907 es decir, que es una correlación positiva muy fuerte 
(ver pag.38). Por otro lado, las variables en estudio tienen un nivel de significancia (bilateral) 




acepta la hipótesis alterna (H1) como verdadera, indicando que Liderazgo Autoritario 
benevolente o si tiene relación con el nivel de rendimiento en la empresa Unicachi, Comas, 
2018. 
Hipótesis Especifica 3 
Ha: Existe relación entre el líder consultivo y el control de actividades en la empresa 
Unicachi, Comas, 2018. 
Ho: No existe relación entre el líder consultivo y el control de actividades en la empresa 
Unicachi, Comas, 2018 
R >0 H1: El líder consultivo con el control de actividades si tienen relación directa 
dentro de la empresa centro comercial Unicachi, Comas, 2018. Asumimos que el 
nivel de confianza = 95%; Z = 1.96 Nivel de sig. = Al 5% (0.05) Regla de decisión: 
Si el valor de p < 0.05, se rechaza la hipótesis nula (H0), y se acepta H1. Si el valor 
de p > 0.05, se acepta la hipótesis nula (H0). 
Tabla 19  Prueba de Hipótesis especifica 3 
 Consultivo Control de actividades 
Rho de 
Spearman 
Consultivo Coeficiente de 
correlación 
1,000 ,838 
Sig. (bilateral) . ,000 






Sig. (bilateral) ,000 . 
N 40 40 
Fuente: Elaborado en base a los resultados del SPSS 
Interpretación: La tabla 19 de la prueba de correlación Spearman nos indica que las dos 
variables tienen una correlación de 0,836 es decir, que es una correlación positiva muy fuerte 
(ver pag.38). Por otro lado, las variables en estudio tienen un nivel de significancia (bilateral) 
menor a 0.05 (0,000 < 0.05; 95%; Z= 1,96), entonces se rechaza la hipótesis nula (H0) y se 
acepta la hipótesis alterna (H1) como verdadera, indicando que Líder consultivo con el 
control de actividades si tiene relación con los procesos administrativos en la empresa 






























4.1 La investigación de tesis tuvo como objetivo general determinar la relación que existe 
entre el Liderazgo con el Desempeño Laboral dentro de la empresa centro comercial  
Unicachi, después de haber logrado obtener los resultados, se ha determinado que existe 
relación significativa entre las variables de estudio, por lo cual mediante la prueba de R de 
Pearson logra demostrar con un valor = 0.902, que existe una relación positiva considerable, 
donde se demostró con un nivel de significancia  menor a P valor ˂ 0.05 el cual permite lograr 
el objetivo general de la investigación. 
Dichos resultados de la tesis de estudio tiene coherencia  que nos permite considerar que la 
teoría de Warren (2014) Es el conjunto de habilidades que posee una determinada persona 
para incidir sobre la forma de pensar y de actuar sobre los demás, motivándolos para hacer 
las distintas tareas que se deben llevar a cabo, donde la tareas sean realizadas de manera 
eficiente ayudando de esta forma a la consecución de su logro, utilizando distintas 
herramientas como ser coercitivo benevolente y  ser más consultivo dándoles la seguridad 
al hablarles, con la capacidad de socializarse. Es conveniente mejorar reconocer lo 
mencionado por el autor pues se corrobora que el liderazgo es una capacidad que tiene todo 
gerente donde demuestra sus habilidades que tiene todas las gestiones en las distintas 
organizaciones y áreas de trabajo.  
Así mismo el resultado tiene similitud y coincidencia con el trabajo de investigación de: 
Esparza (2016), “El Estilo de Liderazgo y su efecto en el Desempeño Laboral del área de 
Contabilidad en la Empresa El Rocio S.A.”. El presente trabajo de investigación tiene como 
objetivo general determinar el efecto del estilo de liderazgo y su efecto en el desempeño 
laboral, la investigación fue de tipo de descriptiva de diseño no experimental con corte 
transversal, la población y muestra fueron de 28 colaboradores del área de contabilidad, para 
el cual se procedió aplicar cuestionario para la recolección de información y dar solución a 
la variables de estudio el estilo de liderazgo y para medir el desempeño laboral del área de 
contabilidad se aplicó la ficha de evaluación, los resultados mostraron que el coeficiente de 
determinación fue 𝑅 2 = 0.1751 acercándose a cero e indica que las variables estudiadas 
tienen un grado de relación muy baja, por la cual se interpreta que el desempeño laboral del 
área de contabilidad de la empresa. Según lo expuesto en el trabajo expuesto por Esparza 
(2016) el considera que el liderazgo mejora de manera directa el desempeño dentro de la 




la gestión, el cual es muy importante en toda organización puesto que le permite crear 
cambios favorables a la organización.   
4.2. El primer objetivo específico fue la relación entre Liderazgo Autoritario Coercitivo con 
los procesos administrativos en la empresa Unicachi S.A. Después de haber logrado obtener 
los resultados, se ha determinado que existe relación significativa entre las variables de 
estudio, por lo cual mediante la prueba de R cuadrado logra demostrar con un valor = 0.846, 
que existe una relación de pendiente positiva considerable, donde se demostró con un nivel 
de significancia menor a P valor ˂0.05.  
Dicho valor de resultado tiene coherencia con la teoría de citada Chiavenato (2014) expone 
que se caracteriza por aplicar como base el castigo y el miedo para lograr que las personas 
hagan lo que se les encomienda. Un líder autoritario es un líder con características muy fuerte 
y fundamentales para el cumplimiento de las asignaciones mucho de los lideres autoritarios 
se caracterizan por ser los fundadores de la empresa.  
Así mismo el resultado tiene similitud y coincidencia con el trabajo de investigación de: 
Pomareta (2014) “La influencia de los estilos de liderazgo en los niveles de satisfacción 
laboral de los empleados del GAD Municipal de Loja” La Metodología empleada fue 
cuestionario con un diseño probabilístico aleatorio de la Universidad Andina Simón Bolívar 
Sede Ecuador, Concluye Respecto a los estilos de liderazgo que predominaron en los 
directores y jefes departamentales del GAD Municipal de Loja, tenemos el empobrecido, 
club social y equilibrado. Donde el estilo dominante (85,8 %) fue el equilibrado, el cual se 
caracteriza por ajustarse al sistema y al ritmo cómodo que los demás han llegado adoptar; 
sin que exista esfuerzo por mejorar los resultados, aun cuando estos sean menos de los que 
podían haberse obtenido con una manera diferente de supervisar. Como se menciona uno de 
los estilos de liderazgo es bueno conocer el líder autoritario que es para muchos un líder muy 
complicado que no permite complementarse con el líder dentro de la organización para 
satisfacer a los colaboradores. 
4.3. El segundo objetivo específico fue determinar la relación entre liderazgo benevolente y 
el nivel de rendimiento en la empresa Unicachi S.A. Después de haber logrado obtener los 
resultados, se ha determinado que existe relación significativa entre las variables de estudio, 




existe una relación de pendiente positiva considerable, donde se demostró con un nivel de 
significancia menor a P valor ˂0.05 el cual permite lograr el objetivo especifica 2. 
Tiene coherencia con el autor, Chiavenato (2014) “grafica el liderazgo basado en jerarquías 
que da mayor importancia a la “zanahoria” que al “palo”. Ser un líder benevolente permite 
controlar de manera muy cómoda para los colaboradores que permite que existan opiniones 
abiertas con el fin de crear un buen vínculo con la gerencia.  
Además tiene coherencia con el trabajo previo de la investigación de Ojeda, G. (2011): 
Ejecuto la investigación: Propuesta para definir la reacción entre el clima organizacional y 
el desempeño laboral, en la Universidad Nacional Autónoma de México. La investigación 
concluyo de la siguiente manera: Uno de los mejores indicadores es llamado el clima 
organizacional, y así calcular  el operatividad de una institución, a clase, grupal individual u 
organizacional, también apoya analizar los factores que intervienen en dicha corporación, 
permitiendo corroborar con exactitud las diversas problemáticas en la operatividad global de 
la organización permitiendo evaluar el grado de intervención, y las áreas idónea de  variación 
y resultados positivos. Es necesario conocer e implementar un clima laboral adecuado para 
incrementar el nivel de desempeño dentro de la organización puesto que un líder bien 
calificado que permite como brindar mejoras durante el desempeño es por ello que las 
organizaciones tiene como importancia ser benevolentes pero siempre controlando dichos 
aspectos pues en su mayoría los colaboradores interpretan mal al líder benevolente pues 
creen que el muy liberar y creen que se puede hacer todo los que les parece o considera un 
colaborador. 
4.4. El tercer objetivo específico determinar la relación entre líder consultivo y el control de 
actividades en la empresa Unicachi, S.A. Después de haber logrado obtener los resultados, 
se ha determinado que existe relación significativa entre las variables de estudio, por lo cual 
mediante la prueba de R cuadrado logra demostrar con un valor = 0.838, que existe una 
relación de pendiente positiva considerable, donde se demostró con un nivel de significancia 
menor a P valor ˂0.05, el cual permite lograr el objetivo especifica 3. 
Dicho trabajo también corrobora con la teoría de Chiavenato (2014) “Se centra en el trabajo 
en equipo, las decisiones son delegadas a los grupos de trabajo y dichos grupos interactúan 
entre sí por medio de individuos que juegan el papel de nexos al participar de varios grupos 




conforman, es por ello la participación permite mejorar de manera adecuada una gestión 
administrativa, es por ello que la participación incrementa las ideas o generación de nuevas 
ideas en favor de la organización. 
La investigación guarda relación con la investigación de, Mino & Zavaleta (2013) dijo en su 
tesis llamado “Liderazgo y satisfacción laboral en la facultad de Ciencias Contables, 
Financieras y Administrativas, Universidad Católica Los Ángeles de Chimbote”. Esta tesis 
consigno como objetivo definir si existe relación entre el clima organizacional y la 
satisfacción laboral. La investigación fue cuantitativa - descriptiva-correlacional con un 
diseño no experimental transversal. Concluimos que los tipos de liderazgo son de tipo 
transformacional y de tipo transaccional; arrojó que la satisfacción laboral global del 
personal administrativo y docente es alta teniendo en consideración que dentro de los 
factores extrínsecos, los ítems que es alusivo al horario de trabajo y remuneración llego a 
mostrarse una satisfacción baja y que existe una correlación alta entre el liderazgo y la 
satisfacción laboral del personal docente y administrativo. Un líder participativo se lleva 
todos los créditos pues es un tipo de líder que busca implementar nuevas ideas y con ello 
mejorar su gestión con todas las opiniones, permite mejorar la organización de manera 












































A continuación pondremos las conclusiones, de manera detalla pues se demuestra que la 
investigación logro implementar cada uno de los problemas planteados.  
Primera: Se ha comprobado que si existe un problema entre el liderazgo y el desempeño 
laboral dentro de la empresa centro comercial Unicachi. El mismo en forma general 
conforme se ha detallado en los puntos de la discusión.  
Segunda: Del objetivo general que si ha logrado determinar la relación entre el Liderazgo y 
el Desempeño Laboral dentro de la empresa centro comercial Unicachi. Conforme se ha 
detallado en la discusión de forma específica. 
Tercera: Respecto a la Hipótesis General y Específicas debo concluir que el Liderazgo y el 
Desempeño Laboral dentro de la empresa centro comercial Unicachi. Conforme se ha 
detallado en la discusión de forma específica. 
Que si existe relación entre el Liderazgo Coercitivo y los procesos administrativos en la 
empresa Unicachi  
Que existe relación entre el liderazgo benevolente y el nivel de rendimiento en la empresa 
Unicachi. 
Que existe relación entre el líder consultivo y el control de actividades en la empresa 
Unicachi. 
Se concluye que el liderazgo es una herramienta de gestión que permite mejorar las actitudes 
del colaborador dentro de la organización pues un líder es un guía que brinda las pautas para 





































En el siguiente contexto presentamos las siguientes recomendaciones para el complejo 
comercial Unicachi, Comas, el cual se detalla a partir de los objetivos de la investigación 
como parte de búsqueda del logro y buen desempeño de la empresa.  
Se recomiendo que el complejo comercial debe mejorar su manejo de gestión con un modelo 
solido de un perfil adecuado de liderazgo para la búsqueda de un buen desempeño laboral 
optimo efectivo para el cumplimiento de los objetivo de la organización.  
Se recomienda que se ejecute un modelo de liderazgo autoritario, pero no tan rígido pues si 
es puede afectar al clima laboral del complejo comercial Unicachi, pues se busca en ellos un 
mejor desempeño de trabajo y no retrasos en sus durante la ejecución de las labores 
encomendadas. 
Se recomienda a su vez un proponer el modelo del estilo de líder autoritario benevolente, 
pues que se evaluado que si tiene relación directa con la mejora de la calidad de vida laboral 
dentro de la gestión de la empresa siendo ello un factor importante en el buen desempeño de 
los colaboradores. 
Se recomienda la gerencia evalúe proponer durante su gestión el estilo de un líder consultivo 
puesto que este modelo de liderazgo tiene una relación positiva proporcional con la mejora 
sobre la evaluación del desempeño laboral, pues si bien es cierto se buscar mejorar la 
herramientas de la evaluación de nuestros colaboradores. 
Se concluye que el liderazgo es una herramienta de gestión que permite mejorar las actitudes 
del colaborador dentro de la organización pues un líder es un guía que brinda las pautas para 
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Anexo 1: CUESTIONARIO 
LIDERAZGO Y SU RELACIÓN CON EL DESEMPEÑO DE LOS TRABAJADORES DEL 
COMPLEJO COMERCIAL UNICACHI COMAS AÑO 2018 
OBJETIVO: determinar la relación entre el liderazgo y el desempeño laboral de los trabajadores del 
Complejo Unicachi de Comas, 2018. El cuestionario fue entregado a los 40 trabajadores de la misma 
organización. 
INSTRUCCIONES: Marque con una X la alternativa que usted considera válida de acuerdo al ítem en 
los casilleros siguientes: 
NUNCA CASI 
NUNCA  
A VECES CASI 
SIEMPRE 
SIEMPRE 










AV CS S 
1 
¿Cree Usted que hay preocupación de los superiores en que existan buenas relaciones 
interpersonales en la empresa? 
  
   
2 ¿Cree Usted que existe claridad en los mensajes entre los superiores y los empleados? 
  
   
3 
¿Cree Usted que los superiores limitan las decisiones de los empleados para solucionar 
problemas en la empresa? 
  
   
4 
¿Cree que las decisiones que Usted ha realizado en beneficio de la empresa no han 
sido apreciadas por sus superiores? 
  
   
5 
¿Cree Usted que sus superiores aplican castigos benevolentes cuando detectan alguna 
infracción o mal desempeño de los empleados?   
  
   
6 
¿Piensa Usted que se encuentra limitado cuando necesita comunicarse con sus 
superiores? 
  
   
7 ¿Cree Usted que no le delegan tareas en donde está capacitado para hacerlo?      
8 ¿Estima Usted que sus superiores toman en cuenta todas sus opiniones?      
9 ¿Estima Usted que sus superiores toman en cuenta todas sus opiniones?      
10 ¿Estima Usted que han tenido algún tipo de recompensas por su desempeño laboral?      
11 
¿Cree Usted que la empresa trata de solucionar el flujo de las actividades e manera 
eficiente 
  
   
12 
¿Cree Usted que la comunicación con sus superiores es parte de las políticas impuestas 
por la empresa? 
  
   
13 ¿La empresa se preocupa mejorar su sistema de trabajo a sus empleados?      
14 ¿Cree Usted que la buena comunicación mejora el sistema de trabajo?      
15 
¿La empresa se esfuerza en motivar a sus empleados para incrementar el nivel de 
resultados? 
  
   
16 ¿Cree Usted que se encuentra satisfecho con el nivel desarrollo de las actividades?      
17 ¿Estima Usted que la empresa ejecuta adecuadamente el plan de trabajo?      
18 
¿Existe preocupación de la empresa en que los empleados cuenten con un ambiente 
seguro de trabajo y salud laboral? 
  
   
19 
¿Se evalúa permanentemente a los empleados para observar el nivel de conocimiento 
del puesto? 
  
   
20 
¿Se evalúa y reconoce la iniciativa de los empleados para solucionar y enfrentar 
problemas en la empresa? 
  
   
       
 
¡Gracias por su atención prestada!   

















Anexo 4: Matriz de Consistencia  
“LIDERAZGO Y SU RELACIÓN CON EL DESEMPEÑO DE LOS TRABAJADORES DEL COMPLEJO COMERCIAL UNICACHI COMAS AÑO 2018”. 
PROBLEMA OBJETIVO HIPOTESIS VARIABLES DIMENSIONES 
MÉTODO POBLACION Y 
MUESTRA 
GENERAL: 
¿Cuál es la relación entre el 
liderazgo y el desempeño laboral 
de los trabajadores del complejo 
Unicachi, del distrito de Comas, 
2018? 
GENERAL: 
Analizar la relación entre el 
liderazgo y el desempeño 
laboral del complejo comercial 
Unicachi, Comas, 2018. 
GENERAL: 
Existe una relación directa e 
importante entre el liderazgo 
con el desempeño laboral 
dentro del complejo comercial 















¿Cuál es la relación entre 
Liderazgo Autoritario 
Coercitivo y los procesos 
administrativos del complejo 
comercial Unicachi, Comas, 
2018? 
¿Cuál es la relación entre 
liderazgo Autoritario 
benevolente y el nivel de 
rendimiento del complejo 
comercial Unicachi, Comas, 
2018? 
¿Cuál es la relación entre el líder 
consultivo y el control de 
actividades del complejo 
Unicachi, Comas, 2018? 
ESPECIFICOS 
Determinar la relación entre 
liderazgo autoritario y el clima 
laboral del complejo comercial 
Unicachi, Comas, 2018. 
Determinar el nivel de liderazgo 
Autoritario benevolente y la 
calidad de vida laboral del 
complejo comercial Unicachi, 
Comas, 2018. 
Determinar el líder consultivo y 
la evaluación del desempeño 
laboral del complejo comercial 
Unicachi, Comas, 2018. 
ESPECIFICOS: 
Existe relación directa entre 
liderazgo autoritario 
Coercitivo con el clima laboral 
del complejo comercial 
Unicachi, Comas, 2018. 
Existe relación entre liderazgo 
autoritario benevolente y la 
calidad de vida laboral del 
complejo comercial Unicachi, 
Comas, 2018. 
Existe relación entre el líder 
consultivo y la evaluación del 
desempeño laboral del 








            TIPO TECNICAS 
Aplicada  
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